







	 【客観的モダリティー】	 【時間的限定性】	 【テンポラリティー】
	 ポテンシャルな可能	 特性	 なし（過去）
	 アクチュアルな可能	 具体的な現象	 過去・現在・未来
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付記
本稿は、平成26年度科学研究費補助金基盤研究（C）「現実性の概念にもとづく日本語モダリティー論の新展開」
の研究成果の一部である。
